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Riyanto Basuki, 2003. Uji Rasio Likelihood Distribusi Poisson Lawan Distribusi Binomial. Skripsi 
ini dibawah bimbingan Drs. H Sediono, M. Si dan Ir. Elly Ana, M. Si. Jurusan Matematika 
Fakultas Matematika dan IImu Pengetahuan Alam Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
1 n 
Profile likelihood didapat dengan mensubstitusikan Xn =-LXi dan 
n i=1 
p= Xn pada funsi kepadatan peluang (tkp) bersama distribusi binomial sehingga 
N ( - IJnlN-Xn ) X ( 1 ) ( x· -IJ dan log( 1>1 N \ N ndidapat L(N)= I---~I .01- ... 1-1­ n x,! 
i= I 1 
profile Iikelihoodnya 
X n r - ­
) 
(JXl' nLn(N) =n(N Xn) In(1 - + L L In 1-- +nXnlnXn - Llnxj~ 
N xj>l i=l N i=l 
Jika Ln(N) tidak maksimum untuk N terbatas maka diambil Nn -400. Dengan 
menggunakan Uji Rasio likelihood maka diharapkan Ho adalah berdistribusi 
poisson dengan N =00, Dengan statistik deviance dn = 2lLn (Nn )- Ln(oo)J maka 
distribusi asymtotik statistik deviance tersebut konvergen ke distribusi chi-square 
dengan derajat bebas n-l. 
Dari analisis data dengan menggunakan data bangkitan binomial dengan 
jumlah percobaan (size) 5, 10, 20 dan N = 10, 20, 30, 40 serta p mendekati nol 
maka didapatkan nilai dn kurang dari chi square tabel sehingga berdasarkan 
kriteria uji untuk a = 5%, Ho diterima. Dengan demikian untuk kondisi N dan 
jumlah percobaan (size) cukup besar serta probabilitas mendekati nol maka data 
dari distribusi binomial akan mengacu pada distribusi poisson. 
Kata Kunci : Estimasi percobaan Binomial; Uji Rasio Likelihood; Distribusi Poisson; Distribusi 
asymtotik Chi-square, 
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Riyanto Basuki, 2003. The Likelihood Ratio Test for Poisson Versus Binomial Distributions. This 
script was written under tutorship ofH. Sediono, Drs, M. Si dan Elly Ana., Ir, M. Si. Department of 
Mathematics, Faculty ofMathematics and Natural Science, Airlangga University. 
ABSTRACT 
Profile likelihood be obtained substitution with Xn =~IXi and p= X n 
n ;=1 N 
on joint probability density function (pdf) for binomial distribution with the result 
that 'iL(N)=(l-~N~Il){N-X") idl - ~HI I) X~nxn .Thus the log 
N Il x,! 
i=1 I 
profilelikelihoodLn(N) is 
Ln(N) n(N-Xn )ln[l-Xn )+ L Xf\n (l-!-)+nXn lnXn -~lnxi! 
N Xi>1 i=1 N i=l 
If Ln(N) is not maximized for a finite value of N we takeN" ~ 00. With use 
likelihood ratio test we wished Ho is poisson distribution with No =00. With 
deviance statistic d ll = 2~n (Nn)- Ln(oo)J then asymtotic distribution for 
deviance statistic converges in Chi-square distribution with degree of freedom 
n-l. 
From the analyze of data with generate data from binomial distribution for 
number of trials (size) 5, 10, 20 and N 10, 20, 30, 40 with probability near zero 
obtained dn less than chi square table. So like that criterion test for a =5% Ho 
accepted. With this result for number of trials (size) and N large enough and 
p ~°from binomial distribution data correspond to a poisson distribution. 
KEY WORDS: Estimating the number ofbinomial trials; Likelihood ratio test; Poisson 
distribution; Asyrntotic Chi-Square distribution. 
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